


















High mobility group box 1(HMGB1)はクロマチン構成分子の一つであり,DNAの立体構造の維持に役割を果





SCC7 注入後 3 週の癌遠位部,4 週の癌周囲部に再生筋線維の特徴である中心核を持つ筋細胞が認められ
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